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Observaciones en torno  
a la construcción del edificio  
de la Biblioteca Nacional*
Lilia Castro de MoralesH
No resulta imposible la coordina-
ción de la belleza arquitectónica con 
el funcionamiento correcto y aún la 
economía del edificio si se establece 
previamente un plan definido, donde 
se tengan en cuenta todos los porme-
nores técnicos de la Biblioteca. Acla-
ramos esto porque en los proyectos de 
los edificios adyacentes a la gran plaza 
donde ha de construirse la Biblioteca 
se tiende a dar unidad de estilo en bús-
queda de la mayor armonía del con-
junto. No es cosa nuestra por lo tanto 
el establecer cual ha de ser propiamen-
te ese estilo arquitectónico, pero si de-
jar claramente establecido que nunca 
y bajo ninguna circunstancia, deben 
sacrificarse los elementos funcionales 
del Centro en favor de suntuosos moti-
vos de decoración externa. 
La Biblioteca Nacional no ha de 
quedar limitada a una simple función 
vegetativa y mucho menos reducido 
su campo de acción a los límites ur-
banos de la Ciudad de La Habana. Ha 
de estar en función del medio y res-
ponder a las necesidades de toda la 
población cubana, sin omitir sus obli-
gadas relaciones con instituciones si-
milares en el extranjero. 
La localización del edificio ha de 
ser por lo tanto cuidadosamente esco-
gida dentro de los amplios límites que 
le hayan sido fijados y la distribución 
de los locales debe de planearse en 
forma tal que ofrezcan el mayor ren-
dimiento, con el mínimo de esfuerzo 
personal y el más bajo costo adminis-
trativo que permita abarcar un servi-
cio de la magnitud que se propugna. 
Para establecer las condiciones del 
edificio es necesario señalar las fun-
ciones que realizará esta Biblioteca y 
para ello puede servirnos de base, en 
cierta forma, el esquema de Edna Ruth 
Hanley, adaptándolo a las condicio-
nes cubanas. Y decimos adaptándolo a 
las condiciones cubanas, porque resul-
taría inadaptable el practicado estric-
tamente de acuerdo con la experiencia 
de los bibliotecólogos norteamerica-
nos, que estudian siempre sus proble-
mas en relación a un medio diverso al 
nuestro, pero de los que no debemos 
desechar su vasta experiencia en esta 
especialización, adaptándolo en lo po-
sible a nuestras peculiaridades. 
Salta a la vista que la Biblioteca Na-
cional ha de convertirse en centro de 
* Tomado de: Revista de la Biblioteca Nacio-
nal, La Habana, P. Fernández y Cía. S. C., 
Segunda serie, t. II, no. 2, 1951 (abril-ju-
nio), pp. 3-16.
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distribución y canalización de esta 
actividad en todo el territorio nacio-
nal, a cuyo efecto ha de propugnarse 
como paso inmediato a la construc-
ción del edificio el establecimiento 
de cinco ramales provinciales, en los 
cuales depositará individualmente la 
responsabilidad de la labor a realizar 
dentro de los límites provinciales, de-
pendientes única y exclusivamente de 
la orientación y proyección que impar-
ta y distribuya la Biblioteca Nacional. 
Partiendo de este esquema pode-
mos establecer la necesidad de los si-
guientes locales: 
 · Vestíbulo o Hall Central. (Para la 
distribución del público a los dis-
tintos locales del cuerpo general 
del edificio). 
 · Salón de Lectura. 
 · Salón de Referencia y Catálogo. 
 · Hemeroteca. 
 · Sala de Reserva y Manuscritos. 
 · Préstamos a Ciegos. 
 · Sala de Fumar. 
 · Sala de Conferencias o Auditórium. 
 ·  Sala de Seminario y Mesa Redonda. 
 · Discoteca. 
 · Salón de Exposición Permanente. 
 · Salón Cartográfico, (véase la des-
cripción y propuesta para la Sala de 
Reserva y Manuscritos). 
 · Oficinas y Salones de Trabajo. 
 · Depto. de Encuadernación, Lami-
nacián e Imprenta. 
 · Depto. de Desinfección. 
 · Apartamientos para Investigado-
res, (Véase la descripción y pro-
puesta para la Sala de Reserva y 
Manuscritos). 
 · Oficina de la Propiedad Intelectual. 
 · Departamento Fotográfico, (Fotos-
tat y Microfile) 
 · Depto. de Embarques (Servicio de 
extensión nacional y extranjera 
para el préstamo y distribución bi-
bliotecaria).
 · Almacenes de Libros. 
 · Almacenes de Material. 
 · Salón de Recibo a visitantes.
 · Despacho del Director. 
 · Taller de Carpintería, Mecánica y 
Electricidad. 
 · Sistema preventivo de incendios. 
Creemos que para mayor nitidez 
de este informe debemos exponer pri-
[La Biblioteca Nacional]  
ha de estar en función del medio  
y responder a las necesidades 
de toda la población cubana.
Sentada esta premisa en lo que a 
nuestro juicio debe ser su función, to-
maremos como ejemplo la organización 
de cualquiera de las últimas bibliotecas 
construidas en los E. U., y tendremos que 
las funciones a rendir son las siguientes: 
 1. Adquisición, clasificación, catalo-
gación y exposición de los libros al 
servicio del público. 
 2. Servicio a los lectores en forma rá-
pida y eficiente. Servicio de libros e 
información, personal o por corres-
pondencia.
 3. Proporcionar locales tranquilos, 
confortables y atractivos para lec-
tura y estudios. 
 4. Proporcionar facilidades especia-
les a los investigadores. 
 5. Servicios culturales rendidos a tra-
vés de conferencias, exposiciones, 
etc. 
 6. Servicio y orientación a los rama-
les provinciales. 
 7. Funciones administrativas. 
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mero las condiciones generales del 
edificio y luego el estudio particular 
de cada local. 
Localización y Orientación
Como afirmamos anteriormente, el lu-
gar donde quedará establecida la Bi-
blioteca ha de ser cuidadosamente 
estudiado, aún dentro de los límites 
prefijados por el terreno adquirido, te-
niendo en cuenta los factores exter-
nos —tranquilidad y fácil acceso— y 
los internos —correcta orientación 
del edificio—, y sobre todo, que una 
biblioteca crece indefinidamente no 
sólo en cuanto al número de obras 
que aloja sino con respecto al núme-
ro de lectores que sirve, ha de trazar-
se un plan lo suficientemente flexible 
para realizar futuras expansiones ho-
rizontales y una base de solidez ne-
cesaria para la expansión vertical o 
superposición de pisos. El proyec-
to debe indicar claramente estas po-
sibles ampliaciones para que puedan 
realizarse sin perjuicio del buen fun-
cionamiento del edificio. De vital im-
portancia es también la orientación 
respecto a la luz y la brisa, que ha de 
ser siempre la más perfecta de acuer-
do con nuestras condiciones climato-
lógicas.
Vestíbulo o Hall Central: 
Será el centro funcional de la biblio-
teca, ha de controlar la circulación 
sirviendo de acceso a las salas de lec-
tura, local de los ficheros, buró de re-
cepción de órdenes y al resto de los 
locales del edificio. Es difícil calcular 
el tamaño de este salón, que debe de 
estar de acuerdo no sólo con las ne-
cesidades presentes, sino con las que 
demande el futuro. Debe preverse una 
gran afluencia de público en casos ex-
cepcionales. 
Como antes dijimos este Vestíbulo o 
Hall, ha de controlar la circulación de 
los lectores a través de todo el edificio; 
hecho éste muy importante de acuer-
do con las normas de comportamien-
to de determinadas personas, que no 
son siempre las más deseables. Con 
respecto a este punto creemos que los 
arquitectos deben discutir personal-
mente con los bibliotecarios el siste-
ma de circulación, ya que las normas 
trazadas para estos casos están con-
cebidas en función de un público dis-
tinto al que corrientemente servimos. 
Sugerimos se estudie la posibili-
dad de situar anexo a este hall el lugar 
designado a los ficheros del Catálo-
go, sustrayéndolo de la Sala de Lec-
tura, ya que los mismos implican en 
las distribuciones actuales una inevi-
table molestia a los lectores, que tie-
nen que soportar las imprescindibles 
conversaciones entre los recién llega-
dos y el bibliotecario en funciones, así 
como los comentarios entre las dis-
tintas personas que consultan simul-
táneamente el fichero. 
Los muebles deben ser cuidadosa-
mente escogidos y adecuados a cada 
tipo de servicio, como el que parti-
cularmente requiere para su mayor 
comodidad el investigador que sólo 
desea consultar y tomar notas del fi-
chero sin pedir libros. 
Salón de Lectura: 
Si el servicio a los lectores es la fun-
ción primordial de toda biblioteca, 
las salas de lectura han de recibir una 
atención preferente. Como antes afir-
mamos es necesario tomar en cuenta 
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la orientación y el tamaño. Con res-
pecto a la primera circunstancia los 
arquitectos decidirán de acuerdo con 
las experiencias cubanas cual será 
la orientación que mejor convenga 
a nuestra brisa y el área de ventanas 
necesarias para la correcta ilumina-
ción natural. Como complemento nos 
atrevemos a recomendar los estudios 
realizados por J. T. Gerould sobre ilu-
minación de locales en las bibliotecas. 
En cuanto al tamaño deben tenerse 
en cuenta dos factores: 
  lo Número posible de lectores ba-
sado no sólo en las condiciones 
actuales sino igualmente en las 
futuras. 
 2o La distribución que se haga de los 
demás salones de lectura.
 
A su vez el área de cada sala ha de 
estar en relación con el tipo de lector a 
quien se sirve. 
Aunque de acuerdo con la población 
de La Habana, la Biblioteca debería tener 
una capacidad mínima para mil lecto-
res, tomando como base los porcentajes 
establecidos por la American Libray As-
sociation, la realidad es que dado nues-
tro índice de lectura creemos que este 
estimado resultaría exagerado. Un salón 
principal de lectura con capacidad para 
400 lectores será más que suficiente, 
aunque previendo una ampliación fu-
tura a largo plazo. Las paredes deberán 
ser totalmente lisas, pintadas con colo-
res neutros y sin ningún tipo de adorno 
que distraiga la atención. 
En la actualidad nuestro salón de 
lectura tiene capacidad para cincuen-
ta lectores en un área de 147 metros 
cuadrados, siendo totalmente impro-
pio para estas labores y resultando in-
suficiente durante determinadas horas 
del día. 
Sala de Referencia: 
Es esencial dentro de una Biblioteca 
de la categoría que tendrá la Nacional, 
una capacidad mínima para acomodar 
treinta lectores y contener estantes don-
de se depositarán de tres a cinco mil vo-
lúmenes en biblioteca de tipo abierto. 
También debe haber espacio para 
el bibliotecario de referencias con su 
buró-fichero. 
Catálogo: 
(Véase el tercer párrafo dedicado a la 
descripción del “Vestíbulo o Hall Cen-
tral”). 
Hemeroteca: 
Ha de constituir también sala aparte 
por las características especiales de las 
obras que en ella se consultan. Debe 
calcularse con capacidad para no me-
nos de treinta lectores ampliamen-
te instalados y tener en cuenta al área 
que ocupan los estantes especiales 
para situar las revistas recientes y los 
lectores de microfilm que han de fun-
cionar para la lectura de periódicos. 
Sala de Reserva y Manuscritos: 
Es imprescindible la construcción de 
una sala especial donde puedan con-
sultarse los libros raros y manuscritos. 
En caso de no estimarse conveniente el 
establecimiento de pequeños aparta-
mientos para investigadores, esta sala 
puede cumplir ambas tareas extensi-
vas también al servicio del Departa-
mento Cartográfico. Debe reservársele 
un área promedio por lector mucho 
más amplia que la de los demás salo-
nes, por la profusión de libros in folio 
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que existen en la Reserva y porque ade-
más los lectores de este tipo de obra 
acostumbran a pedir siempre mayor 
número de libros que los que asisten 
a la Sala general de lectura. También 
debe tenerse en cuenta la necesidad de 
muchos investigadores de copiar datos 
a máquina, lo que aconseja establecer 
pequeños salones en un lugar que no 
moleste a los demás lectores. 
De adaptarse esta Sala para que sir-
va también al Departamento Carto-
gráfico ha de proveerse por lo menos 
de dos mesas especiales para mapas, 
y de dos o más lectores de microfilm.
El sistema de vigilancia y control ha 
de ser más estricto en este Departamen-
to que en las restantes dependencias. 
Préstamos a Ciegos: 
La instauración de ese servicio a toda 
la Nación aconseja reservar espacio 
suficiente y adecuado a este tipo de 
servicio, que al presente sólo debe li-
mitarse al almacén de obras en Braille 
y libros parlantes, sin que requiera en 
el futuro sala de lectura para ciegos, 
por cuanto este servicio se difundirá a 
través de las Bibliotecas Provinciales, 
las que a su vez lo harán llegar a la re-
sidencia de este tipo de lector. 
Sala de Fumar: 
Un local de pequeñas proporciones, 
confortable y donde se pueda descan-
sar del trabajo, intercambiar opinio-
nes con otros lectores, fumar, etc. 
Sala de Conferencias o Auditórium: 
Preparada convenientemente para pro-
yecciones y transmisiones, con capaci-
dad para doscientas personas. 
Sala de Seminario y Mesa Redonda: 
Por lo menos debe de existir un peque-
ño local para clases o seminarios. La ca-
pacidad no será mayor que la requerida 
para veinte alumnos. Aunque la biblio-
teca no es un centro de enseñanza, nor-
malmente deberán impartirse en ella 
clases de bibliotecología, bibliografía, 
cursos de capacitación profesional en 
esta materia, etc., con estantería adecua-
da para mantener a mano las obras es-
pecializadas y de texto de acuerdo con el 
curso que se esté impartiendo. Esta sala 
a su vez podrá utilizarse para las reunio-
nes del Patronato y “Staff Meetings”. 
Discoteca: 
Si se pretende que la Biblioteca surja 
desde sus comienzos con el máximun 
de servicios a la comunidad, debe con-
siderarse la inclusión de este servicio; 
desde luego, que, supeditado a las po-
sibilidades y recursos con que habrá de 
contar la institución para su manteni-
miento en el futuro. Partiendo de que 
la opinión sea favorable a la instaura-
ción de la discoteca, ésta deberá cons-
truirse con no más de seis pequeños 
apartamientos independientes para 
los oyentes, prueba de ruidos exterio-
res y capacidad adecuada para su al-
macén. 
Salón de Exposición Permanente: 
Planeado lo más amplio posible y 
adaptado para la exhibición de toda 
clase de objetos. 
Salón Cartográfico: 
(Véase la descripción y propuesta para 
la Sala de Reserva y Manuscritos). 
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Oficinas y Salones de Trabajo: 
El correcto funcionamiento del edifi-
cio dependerá de la eficiencia de sus 
empleados en armonía con la distri-
bución arquitectónica funcional que 
se establezca, por cuyo motivo los 
empleados necesitan de facilidades 
materiales para la realización de las 
tareas que les están encomendadas. 
Al proyectarse las oficinas se tropie-
za con el grave inconveniente ini-
cial de no poder fijarse el número de 
empleados con que se contará. La 
historia de la Biblioteca Nacional, so-
metida siempre a los vaivenes políti-
cos no puede servir de índice para este 
cálculo, pues ha llegado a contar 
desde quince a ochenta y pico de em-
pleados. Por otra parte, el hecho de 
que este personal no fuese escogido 
entre experimentados en la materia, 
obligó a dedicar mayor número de 
los requeridos en labores de poca im-
portancia, mientras las tareas fun-
damentales eran realizadas por unos 
pocos. 
Nuestro cálculo es que la Bibliote-
ca Nacional para funcionar eficiente-
mente necesita no menos de ochenta 
empleados bien seleccionados, sin in-
cluir ordenanzas, vigilantes y mozos 
de limpieza y siempre que se parta del 
propósito de centralizar ciertos tipos 
de trabajo. 
Los cálculos de la A. L. A. con res-
pecto al tamaño de las oficinas, es que 
no deben tener menor área de 10 me-
tros cuadrados por empleado. 
Se necesitan dos tipos distintos 
de oficinas. Una, pequeña, dedica-
da a labores puramente administra-
tivas y otra para realizar los trabajos 
técnicos del Centro. Todas las salas 
de trabajo coordinadas entre sí, de 
forma que se logre mayor economía 
de tiempo y personal. La superficie del 
local dedicado al personal adminis-
trativo puede estimarse en un área de 
80 m², con buena iluminación natu-
ral y artificial. La dedicada al perso-
nal técnico con un aproximado de 
300 m², lo que permitirá dividirlo con 
barandas y mamparas para convertir-
lo en espacios adecuados, donde ins-
talar los Departamentos de Recepción 
de Publicaciones, Clasificación y Ca-
talogación, Intercambio y Relaciones 
Culturales, etc., en sus justas propor-
ciones.
Deptos. de Encuadernación, 
Laminación e Imprenta:
Encuadernación: Ha de calcularse 
espacio para no menos de cua-
tro empleados y las correspon- 
dientes maquinarias de trabajo, ta-
les como guillotina, prensa, cajo, 
telares, etc., y estantes suficientes 
para el mantenimiento de las obras 
pendientes de encuadernación y las 
encuadernadas. 
Laminación: Requiere condiciones 
especiales que deben ser señaladas 
por un técnico en la materia. 
Imprenta: Requiere condiciones es-
peciales que deben ser señaladas 
por un técnico en la materia, 
Depto. de Desinfección: 
Construirlo de acuerdo con las pro-
porciones y condición requerida para 
esta clase de equipos. 
Apartamientos para Investigadores: 
(Véase la descripción y propuesta para 
la Sala de Reserva y Manuscritos). 
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Oficina de la Propiedad Intelectual: 
Entre las funciones propias de la Bi-
blioteca Nacional, deben de incluirse 
las de la Oficina de la Propiedad Inte-
lectual, aunque en la actualidad ésta 
funciona como un organismo depen-
diente de la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Educación. 
Departamento Fotográfico: 
Debe estimarse un área de 180 m² o 
más, para que sea lo suficientemen-
te amplio para instalar cómodamente 
los equipos de fotostat, microfile, tan-
ques de revelado, secadora y espacio 
independiente para el cuarto oscuro 
con no mayor de 20 m2.
Departamento de Embarques: 
Requiere espacio suficiente para me-
sas y mostradores adecuados para la 
preparación de paquetes con destino 
a los ramales del interior y fácil acce-
so para la carga de camión y guarda del 
mismo. 
Características generales para los 
distintos almacenes: 
Almacén para Libros: La existencia 
actual aproximada en la Biblioteca 
Nacional es de unas 250 000 obras, 
por lo que no resultaría exagera-
do destinar de inmediato espacio 
para 500 000 sobre la base de 8 li-
bros por pie de estante, sin perder 
de vista para el futuro la necesi-
dad de posibles expansiones con 
la imprescindible facilidad en la 
más rápida comunicación que 
ofrezca el más eficiente servicio 
al público y equipado con siste-
mas mecánicos para el transpor-
te de libros. 
Hemeroteca: Comunicado con el 
salón de lectura de este tipo. Ac-
tualmente podría llenarse el es- 
pacio requerido para 50 000 vo-
lúmenes; sin embargo aquí deberá 
tenerse en cuenta las expansio-
nes casi constantes, por ser el de-
partamento que más rápidamente 
crece.
Almacén de la Reserva: Con capa-
cidad para unos 10 000 volúmenes. 
Espacio para archivo de seguridad 
o caja fuerte, e igualmente para 
los archivos de manuscritos y fo-
tografías. 
Almacen cartográfico: Con mue-
bles adecuados a su mejor conser-
vación. Debe aplicarse el sistema y 
mobiliario más moderno en uso en 
la actualidad. 
Almacenes de Material: Con espacio 
suficiente para mantener stock ade-
cuado a las necesidades generales 
de la Biblioteca. 
Taller de Carpintería, Mecánica  
y Electricidad: 
Provisto de los equipos más indis-
pensables para la conservación del 
edificio y sus equipos de transporte 
interior. Guardarropía. 
Despacho del Director:
Sujeto a las condiciones mínimas de 
espacio y confort para el desempeño 
de esta función.
Salón de Recibo a Visitantes: 
Inmediato al anterior y bajo las mis-
mas condiciones. 
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Sistema preventivo de incendios:
Con cisternas de capacidad suficiente 
para estas eventualidades y atención 
del equipo de laminación.
Consideraciones generales para 
tomarse en cuenta en relacion 
con las posibilidades económicas 
de la institucion: 
 · Aire acondicionado.
 · Sala de lectura infantil.
 · Sala de lectura juvenil. 
 · Cafetería. 
 · Equipos de intercomunicación te-
lefónica interior. 
 · Casetas telefónicas para el público. 
 · Guardarropía para empleados.
 · Torniquetes para control estadísti-
co de visitantes o lectores. 
 · Crematorio para basuras. 
 · Sistema de aireación y desinfección 
automática en los almacenes de li-
bros y hemeroteca, para evitar su 
destrucción por polillas, anobios, 
humedad, etc.
 · Planta eléctrica (Como reserva a 
cualquier emergencia y caso de que 
resulte más económico el fluido que 
el que suministra la compañía a los 
precios actuales).
 · Elevadores para el servicio general.
Las anteriores consideraciones han 
tenido el ambicioso propósito de enfo-
car y resolver desde sus inicios la ver-
dadera función de lo que debe de ser 
una Biblioteca Naciona1, pues sus-
tentamos el criterio de que no pue-
de seguir conformando su actividad a 
convertirse en simple depósito de li-
bros al servicio de pequeños grupos, 
sino que ampliando su labor la haga 
llegar a todos los rincones de la isla y 
a todos los grupos sociales, asumiendo 
una función responsable, mucho más 
amplia que la limitada a la solución 
de los problemas internos y confec-
ción de catálogos y en consecuencia 
incorpore todos los medios de difusión 
cultural, tales como la radio, cine y 
televisión; complementadas estas ac-
tividades con exposiciones periódicas, 
conferencias y grupos de discusión 
que ayuden a la educación del pueblo 
sin perder de vista la carencia de am-
plios recursos económicos con que 
abarcar las funciones a que están obli-
gadas las bibliotecas en su nueva pro-
yección. 
Para aliviarla en lo posible de tan 
alto costo de mantenimiento, preci-
sa, sin discusión alguna, simplificar 
la mecánica técnica y administrati-
va de estos departamentos, centrali-
zando al máximum ciertos tipos de 
trabajo, tales como la catalogación en 
un organismo interior encargado de 
la confección y distribución de las fi-
chas entre las restantes bibliotecas 
del país, reduciendo de este modo el 
alto costo de confección de catálogos 
y economizando un precioso tiempo 
que será dedicado a trabajos de mayor 
rendimiento cultural.
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Equipo Photostat 
instalado en la Biblioteca Nacional  
cuando su inauguración.
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